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Lt ocnrllf ASrlo,,ftt oa . dlogil tl ncuv'l[ rlrulolr ratlhrr.tlt Ccatrcle r f'Ur
DloDo.lttolt Drtr 
.8r/06t o.t r9llr-fal I 1!'00'
!r rlrrnton Jurqirrl o. pci't nrl Dlr rasolr rrlbloqul rrrrpraar drc algcolrtlqlr 'n oorrs
tcuiololr tro rtibet e tt6 trlr uttir dur.trr mrnrc crl lrr nlalrt*r oat pu oam6trtrrr
lrlttt du trrvrur rB le rrtLho notraallt rn tlnrnt oorpti drl rlaultrtl dot con'
yrrlrttonr brlrtlrrltr qur Ir pr{lldtrol1 rnrmblr lvco 1r conrni'rllon' I rltul evro
ilrrquc ohroun dcr nrlnlstrtr drpu6 Ia darn1lrc lcrrlon du Conrol; du 
22/2! r7i1 198''
M. Pandolll r trlt pert dr ron lntrntlea dl .oun.ttr' ru
non-prpcr qul'oompcrtr ua oftrta aoDbrl dr argg$ltloar
irit'doufr[trn.t rcrvlr oolm. baar pour uu' tolutton dl oonprorS' ' ntt6 DrDl'
pourglt rarutto. ltrr utlltrl pour 1r Dourtutto du dlb't I putf dr drnrtn rrtln'
trtrat donnl qut ot drrnhr doounrnt nfoat 9er rioorc dtapontbh pour lr rldrctrur
dr orttr notr rvut dcnrln I 8.00, 1o nlro tcxtc vou. lCrr tilnrottc tnnldtetllcnt
dlr rlcoPtlon.
Dr or qul oouoorRr Ir oontcnu dl or rlnc prptrrl hr lcdlortlont fourallr Junuftol
Drs lr prlrldrnor Jurttftrnt lcr oonolurlona sulvratca lyurt unr tnpor'*o:.golltleur
prrttoulllrc.
- Dou! Ir motrun dra ott.lella 1. rlornlar du rrull dr Br!]rt*:, on::t 1t1"
D|'l.OonrltlralgS4rrrtrrntllrurntre]'ebh.[outctotclrrlductlondr
prlx ra rlrultrat I srvotr ' !,6 t i*r ettdtru6r on y tntrodulreat ut''
chlftm corrlotrur deat lruphur !'lt' I tlrrn mdr qut afrnpfohrlr Drl
unc orrtltnr dl,lt4utlon du prlx drhtmvrntlca pour Ir ornErlnf 8'/86
Plr rr,Ppopt ru nlvuu dr prix dr lr orlrDrgn' prloldlntr'
- pcur Ir mottur lrtttlr 1r prlrldraor lonblr '"ltrr lnollnlr I rttrlbutl
,r.ooo tcnncr arppllnratrlrca ]rx quurtltl' dr rlflrrnor globel' " t'cur
lttrrludr. I.r trurfrrt dra quotrc lntrr of drnr Iu rl8lcnr drvrdt ltrr
pcrrtblrpeurlrgrcohrlnro!nD|$rrrlnrlqucorrtelnrtrrarfcrtrdrl
qulltlta! tl'rnttril drrttnlrr pour lcr llvrllaoar dlrrotra rn lrvlur drr
Ilvnlronl lur laltrrirr'
. Ptir';Iic rutru Droduttr I
'a 
. rnrtltllB du ryotlnc dor ';oirtMortl pour IrorPortetlca dlr
brrbta .B prcY.nrnol du Hoyrulo-Unll'
urlntlrn"'atoo. prlnc vmtebla 'vlrndc bovtnc' (Bu) rt dra prllrl
dc verux (Italrr, 0rlorr lrlendo ct Irlrndc du llord) ocl trfuara
n'ltrnt varabror qu. Pour lr carprgnr 85/86 ct ePptlqulrr 4outrfote
.v.ov- ua plelcnncncnt I dlftntr' ,/,
n'AY'aa'Bs at' 
"' ;lf fi'ilfi '11t8:ff*'"rnrru t
. mlallrrr tu lrull lr nmritr I hr? rttrrmr lt toemr 'mrl 
t
. .toutrlo[ mtfidu qurut ClTumrnt dr or ohlffrr Jurqutl t0 il
nrccudul'rqurlunrbrlrrrgrrttrllrdualrrrudrtrtrldl'I.
rl1. rtrdr ar.rt p1gr vrlrbS pour Ir grottuctlca ru lOrltr fu 3O I
. 
Dr{cltl , /
! pour lrr ll0ll t
- Il Drlltdmol lllblr rculolr
godttll rt 1r dlnrntllmrnt
nlgirtlf r.
nrlthrr fr.rcn'-aareltllrrrlt drr tlOll
totrl (y co0rlr 1r fruohllr) dm lGll
Dtut ooirolrnt.,,cr. lar nouvrllrr an3grrtlcnr dr oorDrcrlr oonduiroat I d[
dlgrn,r nrpDtrlnrltrrror p., rrDDort rur tncrdrnorr rlnrnollrrr dloout.rt l, ircao*t-
lonr dr Ir 0rntmtoar If prlltdlso. n. rmbll prr rrolurr ltlYraturlltl dl ar lrooldt,
I h rlduotltn dr 1r trrr dr ll-lOttcBrebtlltl lr trto qurrvlo 0'! x' Il orrlillca
rymtproporlrunlrlductlcncrtrrrlnrturrvroll(rr,lar).1
l{, tr vlor-Fl.tdtnt ladrli,rn r rntll'nlnt mulortt I 1l Drcold.rr rnnonolr
p3F fe pr,ar0aoo.l orrltd.dltlr dr ohrroh" Drl| toul 1.r royonr dtrgoalblrt ult
cstrutr.oa dltlaltrvr rrrr dr crttr,,loa rur rrra,nbh du Drturt rn qurrtlon' 11 
r
goutl qur11 trttnr uDortrrlt D9u! qur Il prqult rolt;rrlatrnu drru rr llctrtttl'
.t qurll at Drut Drt ltrl qurrttcn ilydllrool.! o|rtrlnr ltlorntr'
ll, lndrlrtronl tout rn ocnltrnrnt qur Il corntlrlon rlrtr dtrpodr dl frlr' uno
oootrrbutton rfrlrr Dou, rrntrro pc,tblr uar rorutrcn dr oonplonlt trdr\ I trau 
I
rrpprlf 1rr grtnolgrr dl brar qul, dur lroptlqur Cr Ir,0onnlarloat drvrrlrat 
lttl.
rrrprctlr t
l,Irrbotl'.tD.otirrtlotrlcnrduOonrr{lprirrrdurruartrdourtlrtrurootE.Et
.tr or qul ooncr-. a,.Olioetrcn dr 1r ocnorgtlon drr rarrlr dr trrutlr drar 
plulla'r
llotlgrl 0r lrrnt6 pt{nolll ttllgcl'r y ccrDslr drnr Il lrcturr drr a&l[rr1
l'in dr rrirtrill tr rilltttltll tr le ormnrntl rotuort vlr-l-vlr ir trlt tlrrrr
2. h rrtntlra dr lrlqutlllm du pequdnotmrat .lr reppont rntrr lrr Drodultr
rrnordlquu, rt o.ux ry,t uno rrportrnor pstrourrr* pour rrr rl6$onr rlaltrr*alrrull'
!. L nrutrrlltl bud;ltdrr, or qul tngltqur qur 1o ohlltrc tlcbrl dloldl Drr 1r
conrrtrr rtrrtrrr !0alrerrr rlu .. rvrtr po*r rrmrrbrr d.rr drprnpr'rlrtcorrr 
porir
1|rnalrbudgftrtrrlg8lrgr1q!r|1d1311!.9!5xDo0rrloltltrrftrplotl.}lrAldrlrrrrn
r rloutl {u?rlr Conrtrrlcn rlir toutrfolr dtryodr I frtrr oouvrtr drl dl;rnllr
mpglllrnttlrrr Drl rrDDort ru ohtflrc prlcttl rt r''llultut drr rodlttortlonr 
drr
proporrttonr intttarrr dc ge .oumtrarlo'l l rr oondltron qua toutrc .r rllllgrttone
rolcnt dllpodlr I rrcutrtllrltl non dc rsur Epuvrrnlnrntldtlpprouv'r c" flprnmr
ruggllrtntrlrrr prt. Il bd! drunl lrttrc rrotlfloetlvr nouvrllrr 'l
,/,
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Dr or qut oo!00!tr1 l.t dlgrn'|a luDPl6r.atrtrrr I pre,vclr I ohrr6r du budgrt
1946, !1. Andntrl.ln I rrprl5 qul lat nrt.gor budgltehl' Pour oct ll'roicr [ront
.rtrlrm.at tlntt6,rd0 au felt q,uc lrr rlglrr dr tr rllaotPltar budc0trlrr ront
tattlrrurat vllrbtrrl I Drrtlr dr olt crlroloc'
b or qut ccaecrno lrlvdurtlon drr dlprnltr xlPpl0nrntrfr! Prt. trProlt rrrl I
inOtrorncra drr proporlttonr fnftf.tt" Ut \e Co'mtaatonl qu!' d0ooul*rtrnt drr dalrnArl {
lnonol, p* lra dlffl*ntrr d6le8etlona1.H, Andrlcllctl1 aena d6Jl pouvolr ltrc tr'a
rDlotftqur rn rr mrtr&nor r rourlgnr qur crc. d6pca..r rrro.Et dc trrlc rughur 
qurrlbr
Dc p.uvrnt prl Dtrc artlafrltrr E|un lca noylnr flauolcra aoturllrnrnt dlrDonlbtcr'
A tltro dc conoLurlon, H. Andrlrtttn f prlotd qur tra ooanlsrloa nr Dant 'E ruoutl
er! roooDtcr uno rclutton Deur Ic motrur drr olr0rlcr (rutrr quo h bLl dur) qul nr
eeadul*rt prr r unr rlduotton dgatfroetrve drr grrr.drrntcrvontrour rl r lrrrrarat
nir rn .vl,dono't qurll nc. peut pr! lt'. qurrtlon pour 1r.Comnhrlon dl groold.tl dr
ttttrr rortrrqut ltt quratlter dr rltlrrueor dtJl roqutms flctlnt'Bt dur lr llotrur
drr olrhlrr' mront oodlfl5cr'
Loc pr.ol.tlil rleottena drr rlntltroc vlr'l'v!'l dca ld6cr lnonolll 9rr h
grrrrdcnor, ot qul nront pea frlt drtrgrr dcc nedrflortronr rubrturttrrhr drr porttloaa
d.t dLfflroatrt rt0llgrtloat ilr-a-vlr dt lrurr porltl,onr dtJl coaau'tf 
oBt m'n0
t{r Purdolft I tr conolurloa gurl!. y.',r touta rrtlon pour Pourantvrr Lc dlbrt 'irlrln
rrtlBrrurlrbrrcdunoniDrP'!dlJlearroaclrtqutrrprcndradonolorDrlnolprur
ll0acnta dlJl preclrlr Pu lr,.prlrldcnor rt qut ront, lnnuoSr6r ol-dltctltr
'rttr 
oonorurlcn porltlvr dc 1r prlaldrnor n'jnplohr prt qurrllr r d0
ooDltrtcr qur notruarnt 1. nlnlrtrr rllmrnd u. KIIoHLE r prlold drtU drr tuml
trrr ert6gprtquor qurtr o,nrt.rrr co6!!r ttut oontrrtrr ar!.rtrntlrlt artlonrrtfd'e 
rr
xlAdrprooldorlurrrrlductlondrrprlrdenrLrrlotturduolr6elrr,
llttllrr
N. utrollin @lGgn ////
,L

PRIERE DE FAIRE
Luxembourg, Le 5
Note BI0(85) 153
c,c. aux membres
LA DIFFUSION HABITUELLE DEPUIS BRUXELLES
mai 19E5
i (suite 2) aux Bureaux nationaux
du service du Porte-ParoLe
CoNSEIL AGRICoLE' (N. tlegter)
VeuiLLez trouver ci-aprBs [e texte int6graL du I'Non-paper[ remis par La pr6sidence
du Consei [.
1, 99:9*I-
llalntlen Au dtspostttf exletant sur ltappllcatton du
eeuli d,e garantlc.
&r eq gut ooncomc la cBppEgna 1985/19[6 Ie rdeultat i
d.e ltapplleat'lon de oe systbme eur Le nlveau du prtx
drlnterientlon est corrlgd h tttre traasltotre et
exceptlotmel pat Itapplieatton d,run abattenent forfaitalre
refldiant Le fatt gue Ia rdcolte excoptlonnelle d,e
I'annCe 1984 a 6td euivle per un'rdtrCclccenent de
LrCcart entrc Ies prtx nond.lar,ut ct corulunautElres.
La CoromlgtLon €c rdservc Ia poeslbllltd d.e reconstddrar
sa propoottlon prtx en fonotton d.u rCsultat df un tel
ebattenent,
tle Coneell et Ia Cornliston dtud,leront d.rlct la cafipagne
Eutva^nte Ies mOdal'ttCe A lnsCrer Ie cea dohCent d.eng
Ie syetbne aotuel d.e EBuIl Ae garantte penrettant d,e
prendrc on constddratlon de tellea eltuetlone e lravenlr.
Fralg d.e transport (ou dlCnent de marohd) pcur I.e
fronent Cur - L d.tscuter,
Une d,Cclaratlon du ConBell et de. la Commieslon prdvoyant
d.es progrbs rapldes pour les rdgimes relatlf,s I ltanldon ct
aus{fcre-Idlaborerr
Une d.Cclaratton lde Iq .CorinlgEion prdvoya.nt rrne analyse
raplde et de.e propoeltlons prochalnes sur d,e nouveaux
d,dbouohds.
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Srgssl!Ller!Exl
a) Constat que Ia Comrnlgslon nc f,cra par d'c proporl'tlonr
vlsant r nodlfter les quotas dccl0ds Dsn re oonralr
Ie 31 mers 1984.
b)I,etra,nrfcrtd'cqua'nttt6eC'crCfCrcnoclnuttlledca
entre les rdgtons et e It intdrterrr dc ccllcs-ol
oonttnuere L ttre autortPc Jusgufh la ftn marr 1985
c€qutoorrcspond'Eutva$t'leeEtatgnembrrelunr
auguentatton deE e.uantttCl dc lalt produitel {e i
lrird,rr 
:. 
0,5 t 0,9 fr ea Ia oclleotc'
o) Is rdsrrve exlttBnte ct sa rcpartttton sont rcoondultcs
drrmr anndc, !& part attrlbu66 I Ia Blpubllqua
d,Irt.arrd.e est augnentcc d.c ,,.ooo tonnel. Alnrj. .La.
rdEenre totale est portdc I 390'000 toantcs'
d)[rangf,ertcventesd'lractEr,Ltwat8on!arr:clalttcrs'
nu du felt que oe:rtalni Etatg neabrea ont
amcltord Ia flabiLtlc d.e leur baEe statisttquo Borrr la
r6partlttond.claproduottoncntrrlesventrgClrcotar
et Ieg lll']ietsons aux lattcrtee, atnrl quc de la
tendanoe st!ructurelle dane ccrtalhs Etats mcnbrcr dt cooulcr
d.avantage de latt par Lee taltcrtea au llcu dc
Ie veadre d.irectenent, IE coroiagton Eelon Ia proodcurc'
Comlt6d.eGeEtlonpeutautortserlctra.rrafertd.c
qr.rrntttdc d.c rCfCrcncc rrvcntcc dllrcctclrr au:G qu'$tttdr
de rCf6rencc nvcntel laltcrlcrrr. [outc d,cnr.ndr dr
transfert dott ttrc c0nent Justifidc et fondcc 'ur
des baseE etatletlques obJeotives'
toutefolc, leg quantttds trar:sf CrCea ceront llr,Ltdca
selon leg crltbrc.c eulvantr t '
- 
I; tra.nsf,ert d.ott rcster tnf driaru !' (X) ?4 ac' ta
soltlrae des qt PtItCs de rrifdrencc pour Ies
'tllrrratsonsrr-€t Ies [venteg d'!rectearr ;
- 
Ie tra$sfert 4ott rooter lnfCrtcur A (Y) t6 ac Le
qua,ntltC de rCf,CrEnoe porg les trvcntrs d.lraotcirr.
,1,I
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e) Porrr Ie ceropagne 198r/1986 Ie prdlbvenent auppldnentairt
est d,f, eur une base aeneEtrlelle. .lloutefola, les Etats
nenbreg goni autorlsdg d.fcn sffeotuer Ie veraement
A Ia f ln du d,cu:ctbne scneEtrs. Dans oe caa la
Corualsalon, pour autant quc dc becoln; cn tlendra oooptc
lorg {u vergenent d.es evano€E }. partlr d.e le ftn dlu
preraler gemeatrc.
f ) La Comolselon entreprendra d,c eou.mettre'd.ea propoattlons
I rrne d.ate rapproohde en ce qul conoerno un rCgtne
coumrnautalre pour Ie raohat des quotes.
\
Sn f talte, ocrtal.ns broupenente de produotcr,rs ou
unlons d,c grouPamrrt.P de pnoducteure seront r0connus
conrnc prod,uctcurr au tttre de Ia fotmulc A, tout cn
payant ulr suporprClbveraent de 1OO fo,
Er Italle, Itappllcetloa de lrartlcle J paragraphe 3
concernant ltattntbutton dE quolas L des productcuat
se trouvant d,ans d.es d,tffteultCs partloullbres 6era
ruspend,ue Juaqu'en 1986/87 . '
t) !,laintlen de Ia proposltlon d,e Ia Commisslon en oe But
eoneonc€ Ia rapport s:,etlbre gtasae/aatlbre azotdc,
J,) Les Etatr nombrce sont eutorlsCg de oontlnuer ltootrot
d,tunc alda natloni,le A, Ia oonsotrtrEtlon rlc bcr.trrc.
3. Vland,e ovine
--r-.---€-
Le plafond, pro*DoeC pour Ia prlne varleble entrera cn
vtgueur, Ctant sntand,'J, que IE tarr:< du rrclawbackrf pour
Ics cxportatlons sera celould gur Ie .base d.e Ia prlme
effcotlvcment veredc tarrt.gue Ie'mCoanlrnc d,e glafon-
nemeht tcE!€re en vlgueu!'.t
.i
Ila prcposttton {e 1a'Comlcslon conccrtlant r,rn prtx dr bear
spdctftqui pour ia rdglon I (ttatte et Grbce) sera
retlrCs.
s)
h)
,1,
- 
q-
r Le oomntrgton ctengage 1,. propolar d'c nouvcllcg trtrurt'
. Dour Lr lncorporatlon d.c Ia viandlc ceprtnc da$r Ic rdglm '
fond,6ce. gur une lln1tattoa grlogrephtquc ' Lc Conartl
t.|cnsagcLpanrgntrLuneoono].uglondtlclIc
31 JuJ.LIct 1985.
- 
Lr exenptlon du rrclarvbaokr' lOur Ie s exportatlong du
Royaura-unl Vers lcs payE tlers ert nalntenuc pour trolr
allt .
- Quclgucs ratoUohca geront apportdcl a Ie ralsonnallratton
d.ee . prtx cn Grand,o-BretaSlrer nota.nraent pour lcr notr
da rnat ct Juln'
- AJuEtcmcnt de La acftntiton dc brcbls pour plrmrttrr
Iilrrsrurlttd I ra prtrae d,E oertalncs ractt nontatnerd!!,
. 
fond.c gur d,aa u.rrltattons g6ographlquet ct zootcchn!'qurr '
L. M.C.M,
-E--
-leEProPolttlonod.claComnlestonvlgaJrt}.rdd'ulnalcg
ll0Dl Poatttfs seront retlrCes '
.Dlglonrbtlttd0claCornnlaglond.cpropogtrc'rentucl].cnrnt
un dcma.rrtblsnocnt d,es I,ICU ncgattfs cxlataats, y comprtc Ia
fra.nohlrc. ccttc d,lsponlbtlitc egt cond'ttlonndc Par
' I , dqulltbrc dr:nacnule d.u, oonpromlc final.
7, Yfrpgr-lgYlgg
ro prtme vari.abte au Boyause-unl cst malntcnuo Juequteu
-I
Sarrrlll9S6aveooertalneenodtftcatlonreurocpttblcrdr
rCdutre Ia chargc Dour le SEOOA'.
' 
' 
- 
La pri.me A, Ia natcsanoe d.Es veeux en ltallc1 Grbcr, Irlando
ct lrlande d.u Nord est nalntenue jusqutau 6 evrlf 1986
ctant cntenclu qrro Lc nlveau dc la prtUe est d'lmtnuc' La
pr!.ncnatlonalevergdcparl|Ita].leregteaunlvcau
actuel. '
,f,
I
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6, EE!,!gge$ge!1gg-Bglg!,9!3o t rl
I,e Oonactl, oonslddrant la gttuetton parttcrrllbreaent grBvq
d.u sccteur ie ltdlevaga cn tsetglque, oonvtcnt de grCvotr r.rne
e,ctlon cotrBLlne en favcur de oe peya en rnrc do Ie
ratlonaltsattoa dcs abattolrs of !g!!E Ia Cooolsglon e
Iul prdsenter leg propoe!ttons nCceseEires an Ia matlbre,
0ans Xes nclllerrrs d,Alata r .
?, Frults et ldeumes
----.a-----
a) &. 1985/861 rrrr€ al{e }, lE.tralrgfonratton 0es Jue dc oitrone
oontlnucra A, €tre veride.A raison d.c 8l # ac la produotton.
El 1986/81, I raolns que Lee lmportatlone d,e Jus de
oltroag en Iialte ntalent dtd lJ.bCrdes, uno Etd.e Eere
verede ,porrr Ia part de 1a prod.uctlon quc 1ton Jugc
deetlnCe e Ir exportatlonr
b) Unc atde pour la transfonoatlon d,cs egrutrcr sora "'
vcrrCe Bur prod,uctlon drune prcuvc d.e la tranlformatlon(et non Eu terne d.e la ca^opagnc Ae comnerolaltsatton).
c) [onatas tranefornCes (A, culvre);
€. TabacH
I
La rCd,uotlon ile pnlx.propoeCe pour oerte.lnes varldtds
sera 0lntnude d,e.molttC I toutefols, les rCd.uotlona du
nlveau deg prlaea Ecront naintenueE telles q.ue Ia
Cosrcj.sston J,ce DroPo!6.
9. Coton
- 
--.-
La proposltton de Ia 0onralsslon egt- modiflCe on '
li[:il"1",::il:::';1,;::fi i:il::.noo" raquellc 1'a'1de
,1,
10. Pols. flvcc. fdvarolegE-E-r-
['a propositlon d.e Ia Cornlggton cst coraplCt6r par
lttnetarrratlon d.run rCglnc dc naJoratlons nonsucllca
porrr lca Dol!, fbvca ct fbverolce, Ctant entend,u qu.
ccttc opCratlon egt neutre sur lc p13n bud,gdtelrc.
1 1. Colza
--o-
LeOonlcllpreniloted.c'L|lntcntlondclaCournlecton
dc nlootroyer t'atie, } partlr dc lggo/g1r {U|tlr.t tfelnra
rdoUblg ZCtrOtr. 
,
12. Eglgl3g-ggxlqlhtt
!rConrcllprcnd.aotc0rllj.ntentloadrlaOonnllrfon'
qu| rn o. qut oonctftlt xa oagPa{In! lti,a5/a6, Il rtlgultrt 
. 
,
d.c L'apDlloatlon d'u lystbmc dc acutl dc garantlc 
sur 1r
nlvcau au Ditx ulnlnun au produotcur Dour llg ralslnl
raos do corrathes.rc.ra oorrtg6 I tltre 'xoeDttonncl
pertrrEpplloattond'unebatteolntforfattatrrtenrntoonptl
dtufattquc!arccoltelnportantcdclgS4oolnoldtrlvto
Il.ln!augoentatlonduprtxdlearalgtng.g.oEaurLenarohd
uond'Lal. '
13.
[out compronti ftnal dbrt rcatcr dang lrs lloLtes f,fuunotlrcr
hdlqudcr dan! llg Droportttona dc trr Counlrllon'
Etcco.uloonoelt16lecd.dpeneceaf,dtttionrrellcrdarrglr
geoteufdulelt,dcooulantnotamentdaepotnt!2b,0
et Ar lc flaanoenant n6ccsEalre pouratt ltre trouvd tn
nelntenBntwlepartledutrolelbmcpolntdepouroentagc
d,e qprtsponsabttttd porrr Ia carnpagno fiA'/86'
Ami t i 6s,
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EVALUATION PROVISOIRE DES
COI{PROI'IIS DE LA PRESIDENCE
INCIDENCES FINANCIERES DE LA PROPOSITION DE
PAR RAPPORT A LA PROPOSITION DE LA COiIt{ISSION
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BUREAUX NATIONAUX
PORTE-PAROLE
::l::}_1:1l!!!t:r \,,,-z\-CETTE NUIT A I.IINUIT ET DEHIE, LA PRESIDENCE A SOUI,IIS UN \ I.
NOUVEAU DOCUI,IENT COUVRANT LES SUEEESTIONS DE COHPROHIS POUR \.
L'ENsE},IBLE DU PAOUET PRIX 1985/86. CE DOCUI'IENT OUI REHPLACE
DONC LE NON-PAPER DE LA PRESIDENCE EN DATE DU 3 }tAI 1985,5E
BASE EN PRINCIPE SUR LES PROPOSITIONS DE LA COI.II'II55ION ET DONNE
DEs SUEEESTIONS POUR Y INTRODUIRE DES T.IODIFICATIONS RELATIVES A
UN 6RAND NOI.IBRE DE SECTEURS.
CE DOCUT,IENT EST CO}IPLETE PAR UN TABLEAU DETAILLE DES
CONSEOUENCES FINANCIERES INDIOUANT OUE L'ENSETIBLE DES
T.IODIFICATIONS SU66EREES AI.IENE A DES DEPENSES SUPPLE}IENTAIRES DE?4.5 HECU POUR 1985 ET 238 IiECU poUR 1986.
EN I.IATIERE DE CEREALES LA PRESIDENCE A SU66ERE DE PROCEDER A
UNE REDUCTION DE PRIX DE I.IOINS 1,80/O (AU LIEU DE 3,60/0INITIALE}IENT PROPOSE PAR LA COHTIISSION}.
LES PRE}IIERES REACTIONS DEs DELEEATIONS ENREGISTREES CETTENUIT ONT FAIT DE6A6ER OU'AUCUNE DELEGATION A REJETE LE DOCUI,IENT
COI,I},IE UNE BASE POUR LA POURSUITE DU DEBAT. CETTE POSITION
P05I T I VE VAUT E6ALEI|ENT PoUR LA DELEGAT I0N ALLET,|ANDE , 0UI N' ATOUTEFOIS PAS PU SOUSCRIRE AU CHIFFRE DE I.IOINS 1,8O/O SUEEERE POUR
LE SECTEUR DES CEREALES.H. ANDRIESSEN A DEJA ANNONCE OUE LA COI.IIIISSION NE PEUT PAS
SOUSCRIRE A CE DERNIER CHIFFRE, CE OUI II.IPLIOUE DONC OU'IL FAUT
UNE DECISION UNANIHE DU CONSEIL POUR DEROGER A LA PROPOSITION DELA COI,I}IISSION EN LA TIATIERE (- 3,60/0}.
LA REUNION A ETE INTERROHPUE CETTE NUIT A 2H3O ET A REPRIS
CE I.IATIN A IOHOO POUR ENTAI'IER UN DEBAT DETAILLE SUR L'ENsE}IBLE
DU TEXTE DE COI.IPROHIS SU66ERE PAR LA PRESIDENCE. CE DEBAT PEUT
DONC SE PROLONEER PENDANT TOUTE LA JOURNEE D'AUJOURD'HUI.
EN FONCTI0N DE L'ETAT DES TRAVAUX, APRES L',EXAI|EN DU HEIiE
DOCU}IENT, LA COHI.IISSION JUEERA SI LES CIRCONSTANCES SONT
ATTEINTES POUR PER}IETTRE A LA COI,IHISSION D'INTRODUIRE UN TEXTE
POUR UN NOUVEAU CO}IPRO],IIS AYANT COHTIE BUT D'ABOUTIR A UNE
CONCLUSION DEFINITIVE SUR L'ENSE}IBLE DU PAOUET, LE CAS ECHEANT,
PAR LE BIAIS D'UNE PflOCEDURE DE VOTE,A CE DERNIER SUJET IL EST A RAPPELER, EUE LE I{INISTRE ALLEHANDil. KIESCHLE A FAIT VALoIR LORS DU DEBAT D'.HIER, 8u',IL NE HANoUERA
PAs, EN CAs DE VoTE sUR UN CoHPRoHIS CoHPORTANT Ut{E REDUCTIoN DES
PRIX POUR LEs CEREALES Y COHPRIS LE COLZA "D'UTILISER TOUS
LES I{OYENS DISPONIBLES POUR ASSURER OUE LEs INTERETS SPECfAUX DE
-LA RFA EN LA }tATIERE SOIENT SAUVEEARDES'"
A SUIVRE,
AHI T IES,
N. $JE6TER, CoitEUR / / /+
61215 EURColl Utl
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